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土地革命后期，在中央革命根据地 ( 以下简称
中央苏区) 的南部边界，党中央先后成立闽赣、粤赣
和赣南三个边区省。1933 年 5 月，第四次反“围剿”
取得胜利，党中央在黎川、建宁和泰宁地区建立闽赣
省，一直坚持战斗到 1935 年 5 月。1933 年 8 月，为
准备第五次反“围剿”战争，党中央以会昌为中心建
立粤赣省。该省在赣南省建立后于 1934 年 10 月自
然解体。1934 年 8 月，在第五次反“围剿”战争的最
后时刻，党中央决定划出粤赣省部分地区，以宁都为












东 北 呼 应，军 事 上 政 治 上 地 理 上 都 处 重 要 地










































































1933 年 5 月，闽赣省委号召“利用最近长汀、兴
国的经验，特别要以加强赤卫军少先队的工作去进
行有组织的动员，动员整连整团加入红军”［1］36 － 37。
















成竞赛条约的数目，在( 1933 年 5 月) 二十号以前要
做到超 数 目 一 半 以 上”［1］26。他 们 还 表 示 要“在
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取得了很大成绩。门岭县 1933 年 9 月动员模范营
共 450 人; 西江县砂星区动员 44 人，新迳区动员
168 人，超过原计划一倍。［2］62 甚至在粤赣各县代表
大会上，出现了代表们踊跃报名参军的可喜场面。












































在 1934 年 4 月的查田突击运动中查出地主 50 余
家、富农 60 余家、田 2300 余担。［1］140 － 141
鉴于赤白交界的复杂形势，粤赣省强调查田工
作中革命的阶级路线的贯彻。1933 年 9 月，省苏维
埃号召在查田运动中“普遍发展贫农团，坚固地联
合中农”，从 地 主 罚 款 和 富 农 捐 款 中 进 行 筹 款 工
作。［2］291933 年 9 月，省苏维埃号召“洗刷那包庇富
农地主的份子出苏维埃机关”，大胆提拔在查田运








月即查出土豪 700 余家，富农 1100 余家，田地一万
余担。［1］1121933 年 12 月崇安县查出富农 16 家、地主
2 家，建阳查出富农 52 家、地主 3 家，“没收了地主
不少的田地和没收了富农的非劳动分田和好田，发
分给贫苦工农。”［1］123 1933 年 11 月，粤赣省共查出







































区 去 采 办 食 盐，使 得 我 们 苏 区 群 众 买 便 宜 食
盐”［1］108。闽赣省建宁县还借助合作社在群众的积
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